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M E M O R I A 
L E I D A 
EN LA m i G E M J L DE ACCIOiSTAS 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 6 Y 11 DE MARZO DE 1883, 
MADRID 
I M í ' I t l í N T A I ) E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm. 8 
1883 

ADMINISTRACION Y CONSEJO ÜE GOBIERNO 
DEL 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Si*. D. Antonio Romero (Miz. 
SÜBGOBERNADORES. 
Excmo. Sr. D. José González Breto. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
C O N S E J E R O S . 
Excmo. Sr. D. Isidoro Gómez de Aróstegui, 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. 
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández y Pelayo. 
Excmo. Sr. D. Juan José de Fuentes. 
Sr. D. Manuel de Eguilior. 
Excmo. Sr. D. José Ortueta. 
Excmo. Sr. D. Juan Curiel. 
Sr. D. Martin Esteban y Muñoz. 
Excmo. Sr. Conde de Bernar. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez. 
Sr, D. Felipe Gómez Acebo. 
S E C R E T A R I O . 
Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
I N T E R V E N T O R . 
Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
D E L E G A D O G E N E R A L PARA L A RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
limo. Sr. D. Eugenio Caballero. 
CAJERO D E E F E C T I V O . 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
CAJERO DE E F E C T O S E N CUSTODIA. 
Sr. D. Luis Fabiani. 
V I C E S E C R E T A R I O L E T R A D O . 
Sr. D. Vicente Santamaría de Paredes. 
T E N E D O R D E LIBROS. 
Sr. D. Julián Llórente. 
A D M i m C l O l S Y COIEJOS DE LAS SUCUHSAliS. 
ALICANTE. 
Director.. limo. Sr. D. Matías Torres. 
Í
Sr. D. Blás de Loma y Corradi. 
Sr. D. Guillermo Campos y DomeneCh. 
Sr. D. Julián ligarte. 
Interventor D. Francisco González. 
Cajero D. Antonio González Salmón. 
Oficial Secretario. D. José Antonio Sánchez Serra. 
BADAJOZ. 
Director Sr. D. Eduardo de Nó. 
j Sr. D. Manuel Martínez Patrón. 
Administradores. ) ^ x - •D' Luis olleros-
I Sr. D. Tomás Vaca. 
(Sr. D. José Rincón. 
Interventor D. Gregorio Vázquez. 
Cajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial Secretario. D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
BARCELONA. 
Director. •. . . . . . Excmo. Sr. D. Mariano Casi y López. 
Sr. D. Juan Bofill. 
Sr. D. Baltasar de Bacardi. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Administradores.. > Sr. D. Juan de Arana. 
i Sr. D. Nicolás Tous y Mirapeix. 
f Sr. D, Julián Casanova. 
\ Sr. D. Juan Fornell. 
Interventor D. Andrés Tarazona. 
Cajero D. Mariano Dalmaes. 
Oficial Secretario. : D. José Espinos Stocklein. 
B I L B A O . 
Director Sr. D. Narciso Diaz. 
Sr. D. Mariano Hernández. 
Sr. D. José Soltura. 
ISr. D. José San Pelayo. 
A d m i M H r a d o m . . ^ , D. Restituto Goyoaga. 
Sr. D. Tomás de Zaldumbide. 
Sr. D. Andrés de Isasi. 
Interventor D. Pablo de Goya. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial Secretario. D. Enrique de la Cuétara. 
C A D I Z . 
Director, Sr. D. José de Mier. 
í Sr. D. Federico Fedriani. 
Adminis t radores . \^ D- Joa(luiri Ferrer ^ Soriano-
i Sr. D. José Gutiérrez y Gutiérrez. 
(Sr. D. Francisco de Mier y Teran. 
Interventor D. Joaquin Fernandez, 
Cajero D. Joaquin Payan de Tejada. 
Oficial Secretario. I) . Eduardo Conde. 
C Ó R D O B A . 
Director Sr. D. Federico Arias Pardillas. 
íSr. D. Pedro López. 
Administradores.. Sr. D. José Riobóo. 
(Sr. D. Mamerto Pulido. 
Interventor D. Laureano Tapia. 
Cajero D. Francisco Ferrant. 
Oficial Secretario. D. Rufino Ezquerra y Ortíz, 
Administradores.. 
C O R U Ñ A . 
Director Sr. D. Pablo de Castro. 
Sr. D. Nicolás María del Rio. 
Sr. D. Tomás Maristany. 
ISr. D. Narciso Obanza. 
jSr. D. Eduardo Diaz de Cábria. 
f Sr. D. Manuel Atocha. 
v Sr. D. Fermia Casares. 
Interventor D. Faustino Gómez. 
Cajero D. Antonio Pérez. 
Oficial Secretario. D. Agust ín Pidal. 
GRANADA. 
Director Sr. D. José Dufóo. 
i Sr. D. Juan Tusset. 
A d - m m i s t r a h m M - D- PaWo Diaz nez. 
Sr. D. Valentín Agrela. 
' Sr. D. Vicente Arteaga. 
Interventor . . . . . . D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Cajero D. Jerónimo Tauroni. 
Oficial Secretario. D. Julián Piazuelo. 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Director Sr. D. Francisco García Andorra. 
(Sr. D. Francisco García Pérez. 
Administradores., j s r . D. Estéban Bustamente. 
(Sr. D. Pedro García Pelayo. 
Interventor D. Domingo Sansalvador. 
Cajero D. Federico Quintanilla. 
Oficial Secretario. D. Justo,Lorenzo y Sánchez. 
MALAGA. 
Director Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
Sr. D. Pedro Calvo Menascau. 
Administradores.. lSr- D- Simo11 Caste11 ^ Sanz-
Sr. D. Manuel Casado. 
Sr. D. Leopoldo Heredia y Livermore. 
Interventor D. Máximo López de Medrano. 
Cajero D. Manuel Pérez Barzo. 
Oficial Secretario. D. Joaquín del Rey. 
OVIEDO. 
Director Sr. I) . Julio Ramos. 
í Sr. D. Juan Corujo. 
Adminis t radores .^ ' D- Pláci(io Alvarez Builla' 
j Sr. D. Ramón González Longoria. 
(Sr, D. José Pérez González. 
Interventor D. Eugenio Menendez Valdés. 
Cajero D. José Cónsul. 
Oficial Secretario. D. Manuel Taboada. 
PALMA DE MALLORCA. 
Director Sr. D. Juan Sureda y Villalonga. 
[ Sr. D. Pedro Miró Granada. 
\Sr. D. Gregorio Oliver. 
Administradores.. <Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. 
/Sr. D. Rafael Pomar. 
\ Sr. D. Juan Aleo ver y Maspons. 
Interventor D. Rafael Ignacio Córtes. 
Cajero D. Jaime Cerdá y Oliver. 
Oficial Secretario. D. Emilio Figueras. 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. Esteban Galdiano. 
Sr. D. Domingo Alsúa. 
Administradores.. )Sr- D- Francisco Azparren. 
¡Sr. D. Luis Iñarra. 
Sr. D, Tomás Iturralde. 
Interventor D. Francisco E. Ervi t i . 
Cajero D. José Ferrá y Coll. 
Oficial Secretario. D, José Obanos, 
REUS. 
Director Sr. D. Cárlos Gomis. 
Sr. D. Leopoldo Suqué y Noya. 
Sr. D. Antonio Pascual Vallverdú. 
i Sr. D. Juan Gran. 
Sr. D. Pablo Avelló. 
Interventor D. Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero D. Joaquín G. de Gamarra. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar. 
A dministradores. 
SAN SEBASTIAN. 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
Sr. D. Antonio de Oá. 
Sr. D. Luis Diez de Güemes. 
A d m m ú t m d o m . . ^ - f - A e r t o Aurrecoechea. 
| Sr. D. José Manuel de Aguirre Miramon. 
Sr. D. Fermin MacMnbarrena. 
Sr. D. Atanasio Osacar 
Interventor D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Remigio Iturbe. 
Oficial Secretario. D. Antonio María Echeverría. 
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Administradores.. 
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SANTANDER. 
Director limo. Sr. D. Manuel de la Escalera. 
Sr. D. Antonio Cabrero, 
Sr. D. Estanislao Abarca. 
Sr. D. Marcelino S. de Santuola. 
Sr. D. Angel Benito Pérez. 
Sr. D. José Martinez Zorrilla. 
Sr. D. Antonio Gallo. 
Interventor D. Germán de la Cámara. 
Cajero D. Ambrosio Diez. 
Oficial Secretario. D. Eugenio Fernandez Casariego. 
SEVILLA. 
Director Sr. D. Manuel Vivanco. 
1 Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero. 
Sr. D. José María Adalid. 
Administradores..]^' D- J o ^ Montes. 
¡Sr. D. Guillermo Pickman. 
Sr. D. José Marañen. 
,Sr. ü . Rafael Antonini. 
Interventor D. Casimiro Martinez. 
Cajero D. José María Cuadrado. 
Oficial ¡Secretario. D. Angel de Francisco Valmorí. 
TARRAGONA. 
Director Sr. D. Orencio Alberoia. 
Sr. D. Joaquín Rius Montaner. 
Administradores. D- José pes i a s Alvanés. 
1 Sr. D. Juan Cavalle y Juncosa. 
Sr. D. Ramón Miró Sol. 
Interventor D. Francisco Bermejo. 
Cajero D. Vicente Blasco y Romanillos. 
Oficial Secretario. D. Pedro Sebastiá Peyret. 
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VALENCIA. 
Director limo. Sr. D. Gabriel Secades. 
Excmo. Sr. Marqués de Cáceres. 
Sr. D. Francisco Sagrista. 
Sr. D, Juan Dorda. 
Administradores., ( ^ q ^ , Sr. D. Federico Trónor. 
Excmo. Sr. D. Joaquin Azcon y Ferraz. 
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Interventor D. Juan Brunenque. 
Cajero D. Manuel Dénis de León. 
Oficial Secretario. D. Enrique Lisbona. 
VALLADOLID. 
Director Sr. D. Martin Botella. 
|Sr. D. José S. Estival. 
Administradores.. (Sr• D* Jos® ^ la Cuesta-
j Sr. D. Jorge Saenz. 
(Sr. D. José Garran. 
Interventor D. Lamberto González. 
Cajero D, Antonio Aragón. 
Oficial Secretario. D. José de Ibarra. 
VITORIA. 
Director Sr. D. Modesto Martinez Escauriaza. 
!
Sr. D. Estéban Saez de Murga. 
Sr. D. Gabriel Buesa Lardies. 
Sr. D. Felipe García Fresca. 
Sr. D. Eduardo Echeverría. 
Interventor D. Telesforo Garmendia. 
Cajero D. Ricardo Arana y Molet. 
Oficial Secretario. D. Miguel Iribas. 
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ZARAGOZA. 
Director Sr. D. Juan Navarro de Ituren. 
Sr. D. Tomás Higuera, 
iSr. D. León Liria. 
AdmUistmdom.. Sr- ^ Manuel Pamplona. 
]Sr. D. Carlos Rocatallada. 
f Sr. D. Santiago Aranda. 
. Sr. D. Julio Juncosa. 
Interventor D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Cajero..,. * D. Juan Fabiani. 
Oficial Secretario. D. Ensebio Revuelto. 
Año de acontecimientos ha sido para el Banco de 
España el 1882. Comenzó por la conversión de las Deudas 
del Estado y del Tesoro en la amortizable al 4 por 100, y 
ha concluido por el aumento del capital hasta el límite que 
señala la Ley de su creación. La reforma de los Estatutos y 
Reglamento, la adquisición de una finca donde pueda l e -
vantar edificio apropiado á sus necesidades, la recaudación 
de nuevos impuestos, el pago de los intereses de la Deuda 
perpetua, la circulación general de los billetes y el cre-
ciente desenvolvimiento de todas las operaciones, son 
hechos que señalan el año último como uno de los más 
importantes en la vida del Banco Nacional. 
A l dar cuenta de ellos á los Sres. Accionistas en su 
reunión anual ordinaria, puedo hacerles partícipes de la 
satisfacción con que veo crecer y desarrollarse un Esta-
blecimiento, que no tardará en elevarse al nivel de los 
demás de su clase en Europa; por más que el camino sea 
largo y penoso; pues no se llega á las alturas sin hallar 
dificultades y tropiezos, que siempre vence una voluntad 
enérgica y una Administración ordenada y laboriosa. 
Después de haber aprobado el Gobierno de S. M . los 
acuerdos de la última Junta general, que pudieran llamarse 
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ordinarios, también dispensó su aprobación á la reforma 
de los artículos 34, 69 j 74 de los Estatutos, quedando 
el 15 tal como estaba, p o r u ñ a cuestión puramente técnica, 
sobre la competencia de las Autoridades judiciales y admi-
nistrativas, que no afecta sustancialmente al Banco; j en 
consonancia con estas reformas, igualmente se hicieron en 
el Reglamento las necesarias para armonizar con aquellos 
artículos los 38, 264, 304 y 325 de éste, que así mismo 
fueron aprobadas por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
Realizadas las esperanzas que en el año anterior mani-
festaba la Memoria, el Banco ha adquirido en 3.187.500 
pesetas la casa de la calle de Alcalá, núm. 74, esquina al 
paseo del Prado, donde por su excelente situación, amplitud 
y especiales condiciones, se podrá levantar un edificio 
capaz, decoroso y á propósito para el servicio á que se 
destina. Para obtener este fin se abrió un concurso entre 
Arquitectos españoles, y si bien no ha ofrecido todos los 
resultados que se apetecían, se han presentado trabajos 
estimables, que en breve permitirán tener un proyecto de 
edificio, tan completo y perfecto como se necesita. Por otra 
parte, y para lograr mayor perfección, el Sr. Secretario y 
un Arquitecto han visitado las primeras capitales y plazas 
mercantiles de Europa, estudiando los Bancos nacionales 
de Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania y 
Austria, y las más importantes Sociedades mercantiles, 
con objeto de traer al nuevo edificio aquellas reformas, 
seguridades é innovaciones que la experiencia aconseje 
como buenas, para mejorar el servicio del público y la ins-
talación de las oficinas. 
Entre tanto, el Banco sigue su marcha de creciente 
prosperidad, aumentando sus operaciones y extendiendo 
los beneficios del crédito, con ostensibles ventajas del 
comercio, del Gobierno y del país. 
La circulación de los billetes, objeto de preferentes cui-
dados de parte de la Administración, se ha extendido de tal 
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suerte, que supera en mucho á los ejercicios anteriores. 
De 356.143.000 pesetas, á que ascendía el máximun en 
Madrid y las Sucursales en 1881, se ha elevado en 1882 
á 475.016.125 pesetas, resultando una diferencia en favor 
del año último de 118.873.125 pesetas, que revela cómo 
se acredita el billete de Banco, dando vida á las transac-
ciones y movimiento á los capitales. 
Débese este notable incremento, en gran parte, á la cir-
culación general que en Madrid y las provincias se ha dado 
á los billetes de 25, 50 y 100 pesetas, los cuales ascienden 
al concluir el año á 128.542.300, medida que no tardará 
en hacerse extensiva á todos los de mayores cantidades (1). 
Las cantidades que á cambio de ellos han salido de las 
Cajas, en metálico, en el año últ imo, se elevan á pesetas 
438.399.100, de las cuales corresponden á la de Madrid 
73.385.925, y á las de Sucursales 365.013.175 pesetas, 
superando á las salidas durante el año anterior en pesetas 
150.194.005. 
E l movimiento general de la circulación de los billetes 
y su reembolso se manifiestan en los estados números 1 y 2. 
Para atender el Banco á la frecuente adquisición de me-
tales preciosos que este gran movimiento demanda, á la 
situación de fondos en el extranjero con destino al pago de 
los intereses de la Deuda exterior y á otras obligaciones 
pendientes, hubo de hacer una operación de crédito, por la 
cual pudo disponer de 50 millones de pesetas en París y 
Londres, operación saldada ya en parte y reducida al con-
cluir el año á 30 millones, cuyo reembolso continúa y que 
en breve quedará también saldada. 
E l aumento del capital del Banco en 50 millones de pe-
setas, que ha de elevar su potencia mercantil, acordado por 
la Junta general extraordinaria en 17 de Diciembre último. 
(1) En la fecha de esta Memoria ascienden los billetes de circulación gene-
ral á 151.600.875 pesetas. 
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y aprobado por Real orden del dia 23, se está llevando á 
cabo con perfecto orden y sin el menor inconveniente. 
Antes de entrar en el pormenor de las operaciones de 
este ejercicio, permitan los Sres. Accionistas el recuerdo 
de un hecho importante. A l comienzo de 1882 se inició una 
alarma comercial en nuestro país , por efecto de influencias 
exteriores, que amenazaba grave perturbación en el merca-
do de valores españoles: el Banco no pasó, sin embargo, del 
moderado tipo de 5 por 100 en sus operaciones, muy infe-
rior al de otros países en aquellos dias, y admitió las garan-
tías de préstamos solamente por el 75 por 100 de su valor 
efectivo; pero á los dos meses pudo volver al 4}/% por 100 
en el primero, y al 80 por 100 en las segundas, salvando 
asi aquel conflicto que amenazaba, sin perturbar el mer-
cado ni menoscabar en lo más mínimo sus intereses. La 
prudencia de su conducta logró evitar percances que fuera 
de España se lamentaron por sumas considerables. 
OPERACIONES CON EL TESORO. 
Las operaciones con el Tesoro han tomado en este 
ejercicio rumbo diferente. Los acostumbrados préstamos 
y anticipos que el Banco venia haciendo sobre la recauda-
ción de las contribuciones y otras garant ías , han cesado, 
liquidando los que estaban pendientes en fin de 1881 con 
la conversión á Deuda amortizable á 4 por 100, operación 
de que ya se hizo mérito en la Memoria anterior, y cuyos 
resultados aparecen en los estados números 3, 4 y 5, tanto 
por lo que se relaciona con la Cartera, como respecto 
al punto de vista general y al pago de los intereses y 
amortización. 
Por virtud de la conversión, el Banco tiene en Cartera, 
á fin de 1882, un valor nominal de 555.145.000 pesetas, que 
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con 7.185.000 que ha realizado á la par por la amortización 
durante el año , hacen los 562.330.000 pesetas que ingre-
saron por el cambio de los que poseia á fin del año anterior, 
y por los que optaron al reembolso al hacer la conversión. 
También la Deuda consolidada se ha convertido en la 
perpetua al 4 por 100, prestando el Banco su valioso con-
curso en esta evolución, al encargarse, con arreglo á la 
Ley de 29 de Mayo últ imo, del pago de los intereses de la 
interior y exterior, con el producto de la recaudación de 
contribuciones, y el impuesto de derechos reales, en cuanto 
éstas no alcancen. 
Para este servicio ha celebrado un convenio con el Go-
bierno , firmado en 22 de Noviembre último, por el cual ha 
de situar, por cuenta del Tesoro público, los fondos necesa-
rios en París y Londres, además del pago en Madrid y las 
provincias. La importancia de esta operación, propia de un 
Banco nacional, trae consigo mayor movimiento de capi-
tales por medio de los instrumentos del crédito, y á la par 
ha facilitado un poderoso auxilio á la Hacienda, que reporta 
las más ventajosas condiciones. 
Siguiendo en este nuevo rumbo de las operaciones con el 
Tesoro, también se ha hecho cargo el Banco de la cobranza 
de los impuestos de cédulas personales y equivalente al de 
la sal, en condiciones análogas á las que tiene concertadas 
para las contribuciones territorial é industrial, extendiendo 
en esta forma sus relaciones con la Hacienda pública. 
En cuanto á la recaudación de las contribuciones y de 
los impuestos, que cobra el Banco también, se da cuenta 
por separado, habiéndose introducido algunas reformas en 
el servicio, y otras que se han obtenido del Gobierno para 
mejorar este ramo. Los resultados que ofrece para el Banco 
se consignan en los estados números 6 y 7. 
E l premio de cobranza, que integro ha pasado á la 
cuenta de ganancias y pérdidas, ascendió en el año 1882 
á 2.518.31172 pesetas. 
3 
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OPERACIONES DE COMERCIO. 
Las de este género continúan la progresión ascendente 
de otros años, observándose el aumento principal en las 
que son esencialmente mercantiles. 
Los descuentos, que se detallan en el estado núm. 8, 
han tenido en Madrid un aumento de 2.992.987,22 pesetas 
y en las Sucursales de 36.198.696'25 pesetas, que en 
junto dan un exceso de más de 39 millones de pesetas en 
estas operaciones sobre las del año anterior. 
Mayor aún ha sido el crecimiento de los préstamos con 
garantía de efectos públicos, como lo demuestra el mismo 
estado núm. 8, que presenta un aumento de 348.543.765 
pesetas en Madrid y 111.626.157,45 pesetas en Sucur-
sales, ó sea un total de 4.188 operaciones de esta clase por 
460.169.922'45 pesetas, que representa más de un 50 
por 100 en el progreso de estos negocios. 
Las cuentas corrientes con garantía y crédito se siguen 
extendiendo de un modo considerable, habiendo aumentado 
en este ejercicio por 31.626.880 pesetas en Madrid y por 
7.301.140 pesetas en las Sucursales, que dan en junto un 
exceso sobre el año anterior de 38.928.020 pesetas, como 
se demuestra por el estado núm. 9. 
En resúmen: el Banco ha hecho, durante el año, des-
cuentos , préstamos y cuentas corrientes con garantía, por 
un conjunto de 1.467.276.85r41 pesetas. 
E l movimiento de fondos por medio del giro, que ma-
nifiesta el estado núm. 10, ha descendido en el año último 
en 23.913.524^4 pesetas, por letras expedidas en Madrid 
y Sucursales, y en 16.855.23913 pesetas por letras toma-
das , natural consecuencia de la circulación general de los 
billetes de 25, 50 y 100 pesetas. 
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Las cuentas corrientes han tenido notable disminución 
en el año, por más que el número de letras cobradas haya 
aumentado, lo mismo en Madrid que en las Sucursales; su 
movimiento lo revela el estado núm. 11 , y representa la 
suma de 4.109.457.848,20 pesetas, quedando en .31 de Di-
ciembre un saldo de 156.840.09r47 pesetas. 
Los depósitos en efectivo, estado núm. 12, han dismi-
nuido, comparados con el año anterior, en46.609.195 pe-
setas, las entradas; y en 27.961.630153, las salidas: por el 
contrario, los depósitos de efectos en custodia, han seguido 
el movimiento ascendente que de largos años t ra ían , supe-
rando á los del último ejercicio en 143.118.578'56 pesetas 
los constituidos, y en 2.917.118.053,22pesetas los devuel-
tos. Bien es verdad que á este enorme movimiento ha dado 
lugar, principalmente, la conversión de las Deudas en 
amortizable y perpetua. 
La adquisición de pastas de oro y plata ha tenido con-
siderable aumento, pues se eleva á 37.616.375,36 pesetas 
en 1882, con el exceso de 7.024.014118 sobre el año an-
terior; habiéndose adjudicado al Banco en las subastas para 
el surtido de la Casa de Moneda, 148.880 kilógramos de 
plata fina, y adquiriendo en el extranjero y de particulares 
hasta 159.963 kilógramos finos, que en su casi totalidad 
han sido acuñados, asi como 1.450.000 pesetas, recogidas 
en moneda columnaria, y 395.000 en plata borrosa. 
Asimismo, usando de la autorización concedida por 
Real orden de 19 de Junio de 1882, ha traido el Banco, 
por cuenta del Tesoro, 1.804 kilógramos de oro fino, 
por 6.373.646,57 pesetas, que han sido acuñados, como 
también 4.057.483,57 pesetas en moneda refundida. 
La traslación de fondos por conductas ha variado de 
condiciones en el año último; pues si ántes eran superiores 
las sumas que se traían de provincias á Madrid, hoy son 
inferiores á las que se llevan, por efecto de los billetes de 
circulación general que, sustituyendo al giro, acuden á 
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cambiarse por metálico en las Sucursales, como lo demues-
tran estas cifras: se han traido 8.408.425 pesetas en oro 
y 35.312.257 en plata, ó sean en junto 43.720.682 pesetas, 
contra 67.600.000 pesetas que se han llevado, 34.885.000 
en oro y 32.715.000 en plata. 
De suerte que en el año, j por diferentes caminos, han 
salido de la Caja central del Banco 200 millones de pesetas 
en metálico, próximamente (199.159.171) como demuestra 
el estado núm. 13. 
E l señalado con el núm. 14 manifiesta el gran movi-
miento de la Caja de efectos en custodia en este año, en el 
cual figuran los ingresos por 12.145.561.75576 pesetas, y 
las salidas por 13.413.837.885,58, quedando una existencia 
de 3.482.093.264,66 pesetas. 
En resumen: las operaciones puramente mercantiles del 
Banco han producido en junto un beneficio de 11.680.624,67 
pesetas, superior al del último año en 3.975.543'46, que 
representa un progreso mayor del 50 por 100 en las u t i l i -
dades por este concepto. 
VALORES A REALIZAR. 
E l estado núm. 15 expresa el movimiento de esta cuenta 
especial, que no se ha castigado en el último ejercicio. E l 
aumento que revela y pesa sobre las Sucursales, procede 
de descuentos y ha dado motivo á procedimientos judiciales 
que continúan activamente. 
La situación de los alcances y robos en la recaudación 
de las contribuciones, estado núm. 16, ofrece un aumento 
en los primeros de 242.088,89 pesetas por la diferencia entre 
los ocurridos en el año y lo que se ha cobrado de los alcan-
zados ; aumento que en gran parte consiste en traslaciones 
á esta cuenta de algunas partidas que figuraban en la de 
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robos, por haber sido desestimada su formalizacion por la 
Hacienda. En cuanto á estos accidentes de la recaudación, 
si bien han tenido un aumento en el año de 121.05r87 pe-
setas , se ha enjugado con exceso por la formalizacion de 
145.66278, en m j o trabajo no ceja la Delegación general 
para la recaudación de las contribuciones. 
ASUNTOS GENERALES. 
Las acciones del Banco han tenido gran movimiento en 
el año , como demuestra al estado núm. 17, quedando al 
fin 157.155 en Madrid y 42.845 en las Sucursales, las 
primeras en 3.912 poseedores y en 1.519 las segundas, 
aumentando el número de Sres. Accionistas, tanto en las 
provincias como en la capital de la Nación. 
El dividendo repartido en el primer semestre fué de 90 
pesetas por acción, y el beneficio de 137'50 pesetas por 
cada una, complemento de las utilidades del año, ha sido 
capitalizado y distribuido en acciones á la par, conforme al 
acuerdo de la Junta general extraordinaria, aprobado por 
Real orden de 23 de Diciembre último. 
Efecto lógico de la reforma del art. 74 de los Estatutos 
ha sido la extensión de las Juntas de Accionistas á algunas 
más Sucursales; reuniéndose ahora las de Palma y Valencia, 
además de las de Barcelona, Bilbao, Oviedo, Pamplona, 
San Sebastian, Santander, Sevilla, Vitoria y Zaragoza, que 
celebraron sus sesiones en el anterior ejercicio. 
Por las especiales circunstancias del año, de que se die-
ron explicaciones en la Junta general extraordinaria, no 
se han llegado á instalar las Sucursales de Burgos, Huelva, 
Huesca y Jaén, autorizadas ya por el Gobierno; pero la 
Administración persiste en establecerlas y extender á otras 
plazas sus operaciones, * 
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Inspirándose en los pensamientos enunciados por los 
Señores Accionistas en la última Junta anual, también se 
ocupa la Administración en crear dependencias propias 
en el extranjero. En suma: no se perdona medio de hacer 
más fácil la marcha de los negocios, en armonía con los 
cuantiosos intereses que á su cuidado y bajo su dirección 
tiene el Banco de España. 
Los gastos de Administración, que especifican los esta-
dos números 18 y 19, no han tenido notable alteración en el 
año, pues aunque aparece un aumento de SSl.SSG'SS pese-
tas, consiste en su mayor parte en formalizacion de cuentas 
que estaban pendientes de exámen, relativas á impresiones 
y á confección de billetes, las cuales correspondían á ejer-
cicios anteriores á 1882. Por consiguiente, los gastos del 
año, á pesar del gran movimiento á que dan lugar las ma-
yores y nuevas operaciones, apénas han sufrido el aumento 
que naturalmente habrán de tener en lo sucesivo por con-
secuencia de este mismo crecimiento. 
Por contrapeso, las utilidades de las Sucursales suben 
considerablemente, como todas las del Banco Central. 
PERSONAL. 
En el pasado año, y después de poco más de dos de 
ejercicio en su cargo, hemos tenido la sensible pérdida del 
Consejero Sr. D. Pío Bermejillo, cuyo afable carácter y 
bellas cualidades le hacían amable á cuantos le trataban; 
en él ha perdido el Banco un asiduo y celoso administrador 
de sus intereses. 
Conforme al Reglamento entró á sustituirle el Super-
numerario Sr. D. Manuel de Eguilior y Llaguno, que ocupa 
dignamente aquel puesto y no cede á su antecesor en inte-
ligencia y celo. 
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En el turno de renovación corresponde cesar en este 
año á los Sres, Consejeros, Excmo. Sr. D. Isidoro Gómez 
de Aróstegui, Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jiménez y el 
Sr. D. Francisco Cano y Peña; la Junta general podrá 
reemplazarlos ó reelegirlos, y nombrar los seis Supernu-
merarios. 
Este año más que otro alguno hay que hacer mérito de 
la excelente conducta y servicios de todos los empleados, 
pues han llevado á cabo, sin perturbación ni tropiezo en los 
servicios ordinarios, los extraordinarios que han pesado y 
aún pesan sobre ellos, por efecto de las grandes operaciones 
del Banco. La Junta resolverá si se han hecho acreedores 
á la recompensa que les promete el art. 176 del Reglamen-
to, y que ordinariamente les otorgan los Sres. Accionistas. 
En resumen: el Banco de España sigue su movimiento 
ascendente, creciendo cada dia en importancia y opera-
ciones. Con el capital aumentado, hasta el limite legal, 
tomará más alto vuelo y podrá prestar mayores auxilios al 
comercio, extendiendo los beneficios del crédito por toda 
la Nación; que sobre ésta reñuye naturalmente el aumento 
de riqueza que la mayor circulación produce. 
Madrid 21 de Febrero de 1883. 
E l Gobernador, 
A n t o n i o R o m e r o Ü i i t i z . 

A P É N D I C E S . 
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BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
A C T I V O . 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
I Metálico 26.0n.39T12 
Caja | pastas de plata 1.948.589'68 
( Efectos á cobrar hoy 14.347.S33 » 
Casa de Moneda. Pastas de plata pendientes de acuñación. 
C o m i s i o n a d o s i Comisionados del reino 
del Rcifío y Ex— l 
t r a n j e r o / . . . . . . ¡ Idem extranjeros. j Par ís . Frs. lS.165.61i'20 = P t S . 15.470.289'19 
Lóndres £ . 422.896 13/7 = 
Valores y fondos en poder de Conductores 
Letras á cobrar 
Valores en suspenso 
10.871.409'82! 
2.523.9i8,ol 
26.341.699*01 
2.787.013'Í2 
4.88o,8i 
Pagarés de prés tamos 87.968 365 . 
C a r t e r a . . . . . ] Cuentas corrientes con garant ía y crédito 27.309.246'09 
Deuda amortizable al 4 0/0, propiedad del Banco 429.373.230 » 
Deuda amortizable al 4 0/0 en garant ía del crédito de 6 de N o -
viembre 42.300.000 » 
Efectos de cuenta corriente 267.018'72 
Bienes inmuebles 
Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Casa del Banco, calle de Atocha, n.015, y tierras en Écija. 
Idem id . , n.0 32, y Magdalena, n.0 21 
Idem calle de A l c a l á , n.0 74 
Billetes remit idos 
á las Sucursales 
1.3S2.426'46 
4S6.500 » 
3.294.794,39 
Muebles y efectos de la propiedad del Banco 
Recaudación de contribuciones, por alcances. 
Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881 
V A L O R E S N O M I N A L E S , 
Caja de efectivo \ 
p o r billetes habi- [ 
l i tados 
Caja de efectos en custodia 
Sucursales y Comisionados s/c especial de títulos de 4 0/0 amortizable 
En circulación. | ^om'ciliactos en Madrid 70.869.050 » 
' de circulación general 128.542.300 » 
21.743.300 » 
87.394.350 . 
( En depósito | en las Sucursales 
' en Madrid 
PESETAS. CENTS. 
42.313.520,40 
2.159.16S'o3 
28.8,63.6Í7,52 
890.209.779*07 
38i.638,71 
S.103.720'85 
337.892*76 
73.103.67 
31.260.800 
En circulación, domiciliados en Sucursales 134.199.325 » 
En depósito 157.970.175 » 
704.188.613*89 
3.482.093.264*66 
23.000 » 
308.549.000 » 
292.169.700 . 
4.787.023.580*35 
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EN EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1882. 
^ P A S I V O . 
Ganancias y p é r -
didas 
Depós i tos en me-
tá l ico 
Dividendos, 
Billetes habi l i ta -
dos 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva.., 
Cuenta vieja Sl.SSl.SlO'ie 
Cuenta nueva 769.219'39 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Voluntarios. 
Judiciales... l.OOC.WOo 
Créditos concedidos sobre efectos públicos. 
Sucursales 
Atrasados. 
Corriente., 
.285.223'28 
718.389 . 
Fondo de amort ización de Billetes hipotecarios y cupones de los mismos 
Amor t izac ión é intereses de obligaciones Banco y Tesoro, Aduanas y Bonos 
Banco Español de la Habana, para pago de amor t izac ión é intereses de Obl iga-
ciones 
Amort izac ión é interés de la Deuda amortizable al 4 0/0 
Tesoro público s/c por resultas de la emisión de Deuda amortizable al 4 0/0 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 18'6 de arreglo de la Deuda 
pública 
Reservas de contribuciones para pago de amort ización é intereses de la Deuda per-
pétua al 4 0/0 
N . M . Rothschild é hijos de Londres, s/c de crédito 6 Noviembre 1882 
De Rothschild hermanos de P a r í s , s/c de crédito 6 Noviembre 1882 . . . , 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 
Varias cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S . 
Depósitos en papel y alhajas. 
Acciones del Banco, propiedad del mismo 
Valores recibidos para su conversión en 4 fl/0 amortizable 
Tí tulos provisionales de 4 0/o amortizable, destinados al canje de los valores l lama-
dos á la conversión 
Títulos definitivos de 4 O/y amortizable destinados al canje de los p rov is iona les . . . . . 
En circulación 333.610.873 » 
En depósito 267.107.823 « 
P E S E T A S . C E N T S . 
100.000.000 .. 
10.000.000 » 
32.037.029,SS 
199.411.330 » 
105.167,770,02 
25.762.98i,42 
9.899.333,91 
3.003.614-28 
1.006.39S'40 
1.910.S22,30 
77.39T03 
9.367.720 » 
66.SS0.509,13 
4C.030.523,38 
7.642.431,82 
22.86o.833,63 
32.477.212,o0 
7S4.04i,71 
70i.l88.613,89 
2.063.490.738,31 
336.975 » 
1.303.703.031,33 
37.033.000 » 
73.S32.S00 • 
600.718.700 » 
4.787.023.380'S5 
M a d r i d 30 de Diciembre de 1882.=E1 Interventor general, B e n i t o F a r i ñ a . 
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m m m general de las misales del 
. a a 
SUCURSALES. 
Alicante 
Badajoz 
Barcelona. . . . 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona. . . . 
Reus 
San Sebastian. 
Santander.... 
Sevilla 
Tarragona.... 
Valencia 
Valladolid..., 
Vitoria 
Zaragoza 
,Pís. 
METÁLICO. 
Caja. 
493. 
1.958. 
31,944 
3.090. 
3.555. 
•1.301. 
1.739 
1.778 
768 
1.338 
1.646 
1.053 
1.964 
462 
1.570 
1.241 
5.016 
330 
2.878 
1.208 
463 
2.410 
790'03 
024'71 
528'80 
669'90 
085M3 
439'78 
762'93 
,552'36 
,618,04 
438'63 
925'48 
315'93 
09OM0 
.001'30 
.192M5 
.760'58 
698'88 
948M5 
.973'67 
711'28 
699'93 
.428'60 
E F E C T O S 
á cobrar. 
68.242.656'82 
839.781'91 
1.082.650 » 
9.001,232'29 
2.135.069'OG 
157.261'37 
238.306'39 
120.816'32 
1.228.036'16 
649.382'99 
1,466.134'ñO 
848.015'32 
4,267.320'75 
672.023'H 
910.064'10 
139.068 » 
70 714'85 
2.933.629'96 
1.231.943'04 
2.408.518 « 
199.800'64 
735.646'59 
2.547.432'57 
33.883,047'82 
VALORES 
ea suspenso. 
19.130'79 
» 
4.370'88 
1,023'38 
31.534'15 
2 3 . 2 4 r i 3 
569'36 
21.270'38 
» 
2 .H3 '44 
» 
» 
51.349'99 
PAGARES 
de préstamo. 
CUENTAS CORRIENTES 
con garantía y 
crédito. 
414 
158 
37.332. 
9.929. 
3.178 
156.823'73 
1.614 
283 
830 
288 
3.411 
1.094 
129 
947 
406 
4.482 
844 
1.404 
1.121 
3 238 
1.318 
250 » 
,770 » 
502 » 
274 » 
597,80 
976 » 
460 » 
,170 » 
772 » 
,790 » 
.105 » 
.340 » 
.880 » 
.250 » 
.441 » 
312 » 
455 » 
758 » 
.003 » 
.800 » 
.517 « 
065 » 
17.780'23 
12.500 » 
2 8 1 . 3 5 á ' 8 5 
35t .640 '5 l 
758.327'19 
309.76a'23 
83.799'81 
601.000 » 
» 
248 .H4 '43 
158.720'94 
» 
415.390'73 
n 
173.333'78 
502.289'08 
269.523'63 
» 
33.650 » 
» 
229.320'82 
842.199'80 
72.738.487'80 3.258.907'07 
SUCURSALES. 
Alicante. Pls. 
Badajoz , 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz.. 
Córdoba 
Coruña 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zaragoza 
BANCO CENTRAL 
cuenta corriente. 
1.569.194'8S 
12.279.380'39 
4.635.868'03 
857.140'S1 
» 
» 
» 
7.907.127'91 
» 
568.926'48 
» 
» 
i) 
1.285.388'77 
» 
» 
1.699.132'! 6 
30.802.159'13 
BILLETES 
en circulación. 
3.209.200 
808.700 
52.857.930 
9.195.800 
5.395.630 
2.177,300 
684.150 
3.656.400 
2.322 500 
3.549.473 
2.262.850 
842 800 
4.787.425 
521.925 
4.594.725 
1.629.923 
11.135.575 
571.000 
13.394.173 
2.793.875 
2.031.173 
5.756.930 
134.199.525 
C U E N T A S 
corrientes. 
1.307.454'17 
377.42o'46 
7.632.065'02 
958.626'72 
2.H3.567'98 
657.760'73 
2.284.581'97 
560.802'29 
793,123'11 
7.203.061'02 
1.332.106'84 
16.752'02 
1.238.2o4'50 
211.708'45 
2 838.499'09 
3.123.980'79 
4.550.487'30 
156.476'03 
8 134 342'92 
2.6o3.837'38 
687.148'63 
2.840.239'01 
51.672.321,43 
DEPOSITOS 
de todas clases en 
metálico. 
134 
511 
4.571, 
266 
321, 
131 
864, 
120, 
172 
372 
840, 
50. 
268, 
99 
709 
607 
1.336 
76 
2,323 
883 
142, 
1.583 
118'37 
343'70 
980'68 
,I68'76 
,205'07 
375 » 
088'60 
231'23 
,023'83 
070'89 
297 » 
139'89 
107'76 
419'59 
,783 » 
,186'87 
,038'08 
4 U ' 4 0 
,276'62 
,852'22 
364'15 
,914'62 
16.383.624'33 
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u m m m u m u u diciembre de m i 
T r v o . 
EFECTOS 
de 
cuenta corriente. 
80.672'59 
15.422'49 
•130.124'02 
» 
57.545'9i 
19.723M8 
m 
15.239'34 
» 
279.109'77 
» 
» 
25.394'05 
» 
22.311 » 
16.087'37 
311.188'37 
» 
102.419'88 
71.198'24 
» 
1.812'50 
FINCAS 
del 
Banco ceñirla. 
1 .U8.248'7I 
64.557'73 
» 
177.590'99 
100.000 » 
80.537'18 
100.000 » 
» 
150.000 » 
114.171'36 
81.052'24 
151.452'08 
» 
150.000 » 
150.000 » 
» 
181.680'70 
1.501.Ü62'48 
M U E B L E S 
y enseres. 
11 .69ro3 
10.978'03 
75 315'30 
9.005'32 
6.869'27 
14 143'65 
4.392'49 
14.841'39 
7.900'60 
14 581'30 
5.453'46 
6.439'55 
4.212'68 
11.110'43 
3.056'40 
14.929,90 
5.970'97 
14.432'o2 
10.787'11 
7.608'94 
3.921'48 
7.406'01 
P O L I Z A S 
de crédito 
sobre efer-tos 
públicos. 
265.048'55 
119.219'75 
11.400 » 
695.647'15 
59.5I7'49 
2o1.816'81 
66.236'75 
^ i . o o o ' i g 
95.000 » 
» 
123.045'57 
526.779'06 
87.609'27 
» 
423.866'22 
259.070'92 
208.376'37 
» 
47.330 » 
» 
179.679'18 
278.030'20 
BANCO CENTRAL | 
su 
cuenta corriente. 
3.533.664'93 
219.703'0o 
978.213'16 
2.006 341'28 
» 
1.609.230'58 
7.216.827'57 
1.962.303'82 
» 
2.386.670'14 
» 
5.218.751'61 
3.330.099'70 
4.283.563'12 
M 
17.001.348'61 
3.719.437'02 
» 
3.409.542'48 
56.251.104'14 
VARIOS. 
5.779'37 
» 
2.633'58 
» 
» 
1.636'91 
» 
1.000 » 
50.000 » 
» 
10.623'02 
540 » 
» 
» 
3.112'50 
» 
» 
51.694'79 
» 
» 
41.920'09 
168.942'46 
TOTAL. 
4.892.984'44 
3.314.302'96 
79.467.708'87 
15.733.790'63 
8.316.940'68 
3,074.800'50 
4.636.409'95 
5.346.839'45 
3.319.904'21 
11.687.04l '99 
5 436.874'64 
8.901.039'27 
6.650 810'08 
1.512.426'03 
8 612.191'72 
5.945.429'14 
17.684.130'76 
2.122.081'71 
24.090 860'50 
6.478.556'02 
4 832.785 » 
11.090.0S7'94 
243 187.996'51 
s r v o . 
FACTURAS 
de efectos de 
cuentas corrientes 
80.672'39 
1ü .422 '49 
130.124'02 
u 
57.S45'91 
19.723'18 
» 
15.239'34 
» 
279.109'77 
» 
» 
25.394'03 
» 
22.311 » 
16.087,37 
311.188'37 
» 
102.419'88 
7I.198'24 
» 
1.812'30 
CREDITOS 
concedidossobre 
efectos públicos. 
119.219'75 
11.400 » 
693.647'15 
59.517'49 
251.816'81 
66.236'75 
121.000'19 
95.000 » 
» 
m . 0 4 5 ' 5 7 
526 779'06 
» 
87.609'27 
» 
423.866'22 
259 070'92 
208.376'37 
» 
47.350 » 
« 
179.679'18 
278.050'20 
1.148 248'7t 3.553.664'93 6.085'23 
EFECTOS 
c o n d i c i o -
nales. 
5.092'23 
993 » 
EFECTOS 
á pagar. 
7.712,o8 
1.102 » 
89.949'39 
5.297'32 
1 .5 i2 'ó3 
19.059'67 
10.741'53 
2.885'71 
13.3o6'25 
16.180'96 
23 009'29 
1.000 » 
5o.997'49 
22.407'72 
» 
17.787'08 
2S.039'50 
585 » 
49.383'27 
363.226'99 
BILLETES 
en circulación 
del Banco 
anexionado. 
800 
«ANiSCUS I PERDIDAS. 
Rescuentros para 
el primer semestre 
de 1883. 
12.690'70 
16.326'33 
384.209'06 
77.927'13 
28.930'38 
2 9I5 '15 
7.019'61 
31.405'86 
11.433'37 
26.03S'09 
12.239'39 
76.709'31 
17.017'67 
11.380'52 
10.404'45 
5.519'81 
81.957'16 
18.688'52 
38.413'70 
11.179'35 
35.545'88 
41.836'83 
800 959.827'49 
VARIOS. 
21.916'28 
3.386'08 
826.403'16 
554.585 » 
146.712'50 
430 » 
664.828'05 
7.734'51 
2.333'38 
117.070'69 
439.593'06 
7.510'14 
227.001'83 
99.065'99 
11.600'96 
247.660'89 
18.080'76 
14.113'99 
33.095'30 
39.334'13 
76.153 » 
537.661'31 
TOTAL. 
4.892.984'44 
3.314.302'96 
79.467.708'87 
15.753.790'6i 
8.316.940'68 
3.074.800'30 
4.636.409'95 
5.346.839'45 
3.319.904'21 
11.687.041'99 
5,436.874'64 
8.901.039'27 
6.630.810'08 
1.512.426'0a 
8.612.191'72 
5.945.429'14 
17.684.130'76 
2.122.081'71 
24.090.860'50 
6.478 556'02 
4.852.785 » 
H.090.087'94 
4.096.513'21 243.187.996'51 
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BANCO DE ESPAÑA. 
R e s u l t a d o de las operaciones verificadas en el año 1882. 
B E N E F I C I O . 
D e d u c c i ó n que se h izo e l a ñ o a n t e r i o r por res -
c u e n t r o de intereses cor respondien tes á v e n c i -
m i e n t o s d e l presente 
S o b r a n t e de u t i l i d a d e s en el a ñ o a n t e r i o r 
Benef ic io ob ten ido en los descuentos 
I d e m i d . en los p r é s t a m o s 
I d e m i d . p o r c o m i s i ó n é i n t e r é s e n las c/c c o n 
g a r a n t í a 
I d e m i d . en los g i r o s y ent regas por c / de S u c u r -
sales y Comis ionados , 
P r e m i o de cus tod i a p o r d e p ó s i t o s e n efectos 
I n t e r e s e s , c o m i s i ó n y d i f e r e n c i a de c a m b i o s de 
las cuen tas de corresponsales ex t r an je ros 
Benef ic io l í q u i d o e n las c o m p r a s de pastas y 
r e f u n d i c i ó n de m o n e d a de oro 
U t i l i d a d e s l í q u i d a s de las Sucu r sa l e s 
Benef ic io en l a a m o r t i z a c i ó n de D e u d a a m o r t i -
zable p r o p i e d a d de l B a n c o 
Cupones cor respondien tes á l a m i s m a , 
In tereses de otros va lo res y benef ic io en su v e n t a . 
Benef ic io en la c o n v e r s i ó n de l a s Deudas a m o r l i -
zables q u e poseia e l B a n c o 
C o m i s i ó n é intereses p o r e l pago de O b l i g a c i o -
nes y Bonos 
I d e m i d . p o r e l pago de D e u d a a m o r t i z a b l e a l 
4 po r 100 
Benef ic io l í q u i d o de l a R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u -
c iones 
I d e m p o r v a r i o s conceptos 
T o t a l d e b e n e f i c i o s . 
Rescuent ro de intereses co r respond ien tes á 1 8 8 3 . . 
B e n e f i c i o s p e r t e n e c i e n t e s a l p r e s e n t e aNo.. 
B A J A S . 
Gastos por c o n d u c c i ó n de fondos 
Comis iones devengadas p o r los Comis ionados de 
p r o v i n c i a s 
I d e m abonadas á las S u c u r s a l e s r / s / e l e x t r a n j e r o 
Cuentas de correta jes pagadas e n M a d r i d 
Coste de t i m b r e s en los g i r o s exped idos p o r e l 
Banco C e n t r a l . 
Suma y sigue, 
Ptas. Cents. 
2 .766 .557 ,37 
m . m ' i i 
8 1 . 9 0 9 ' 3 8 
4 . 7 9 o . 0 0 i ' 2 l 
8 2 3 . 9 4 3 ' 9 9 
1 .077 .750 » 
2 2 . 3 9 0 . 1 5 0 » 
1 4 . 5 8 2 ' 5 0 
583.24319 
185.307,95 
62.809'95 
316.133,48 
14.6ir22 
Ptas. Cents. 
3 .177.277 54 
s m s s r e i 
2 7 5 . 0 U , 7 5 
1 .398.392,59 
8 1 . 7 2 3 1 4 
4 .106 .912 '58 
23.482.482,50 
1 9 . 0 2 7 . 4 0 l , 7 5 
466.425 '0f ) 
1.109.017'03 
2.518.3ir72 
2 3 . 0 2 7 ' 6 9 
6 1 . 4 8 4 . 5 6 7 ' 9 6 
7 6 9 . 2 1 9 ' 3 9 
1 .162.105,79 
1 .162 .105 '79 
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Suma anterior. 
Q u e b r a n t o e n las l e t r a s á negoc ia r 
Intereses á favor de l Teso ro p o r r e s c u e n t r o de 
l e t ras ap l i cadas á l a c o n v e r s i ó n 
I d e m i d . en l a c/e c o n e l m i s m o p o r resu l tas de 
l a c o n v e r s i ó n 
I d e m abonados p o r los valores q u e o p t a r o n p o r e l 
r eembolso 
Comis iones é in tereses en las operac iones de e r é 
d i t o v e r i f i c a d a s en el e x t r a n j e r o 
Gastos en e l d e p a r t a m e n t o de c o n f e c c i ó n de 
b i l l e t e s 
I d e m de A d m i n i s t r a c i ó n y s u b v e n c i ó n á l a Caja 
p o r q u e b r a n t o de m o n e d a 
V a r i o s conceptos 
T o t a l d e b a j a s . 
R E S U M E N . 
Benef ic ios co r respond ien tes a l presente a ñ o . . 
I m p o r t e de las ba jas 
Pías . Cents. Ptas. Cents 
B e n e f i c i o l í q u i d o . 
D I S T R I B U C I O N . 
Á los Sres. A c c i o n i s t a s , p o r e l 18 p o r 1 0 0 , ó sean 90 pesetas por 
a c c i ó n sobre l a s 2 0 0 . 0 0 0 que c o m p o n e n el c a p i t a l d e l B a n c o . . . 
Pasado á las cuen tas de Capital y Fondo de reserva, p o r e l 
p o r 100 ó sean 137 '50 pesetas po r a c c i ó n , como d i v i -
dendo c o m p l e m e n t a r i o de 1 8 8 2 r e p a r t i d o en acciones 
I m p u e s t o s d e l T e s o r o sobre d i c h a s p a r t i d a s 
S o b r a n t e p a r a 1883 
1.162.105"79 
m s T m 
6 3 1 . 4 6 0 ' 9 3 
2 . 7 2 1 . 4 7 2 , , Í 2 
427 .297 ,29 
1 .934 .447 '29 
5 4 6 . 1 2 4 , 8 1 
1 .38S.783 '64 
31 .693 » 
8 .974 .363 ,30 
60 .715 .348 ,S7 
8 .974 .363 '30 
51 .740 .98S '27 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 7 J 0 0 . 0 0 0 » 
6 .208 .610 ,24 
32 .375 ,03 
5 1 . 7 4 0 . 9 8 5 , 2 7 
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NUM. 6—RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Sa ldo l i q u i d o en 3 1 de D i c i e m 
b r e d e 1881 
Cargos en 1882 
T o t a l ca rgo en 3 1 de D i c i e m b r e 
de 1882 
D A T A S . 
D e f i n i t i v a d u r a n t e el a ñ o de 1882 
I n t e r i n a i d e m i d 
T o t a l da t a s en 3 1 de D i c i e m b r e 
de 1 8 8 2 
I m p o r t a e l to ta l ca rgo . 
I d e m l a da t a 
Sa ldo l i q u i d o en 3 1 de D i c i e m 
b r e de 1882 
I d e m en 3 1 de D i c i e m b r e de 1881 
D i f e r e n c i a á f avor d e l a ñ o 1 8 8 1 . 
ATRASOS. 
3 2 . 1 1 4 . 3 1 2 ^ 0 
54 .982 .320 ,85 
si.oge.ess'ss 
CORRIENTES. 
216 .435 .987 o4 
3 .289 .167 '68 
S4 .814 .9S8 '01 
87 .09r ) .633 ,33 
5 4 . 8 1 4 . 9 5 8 , ü l 
32.28 l . t í 7 5 ' 3 4 
32 .114 .312 ,50 
1 6 7 , 3 0 2 ' 8 4 
1 9 8 . 0 7 8 . 9 3 1 ' 2 2 
6 2 8 . 2 4 2 , 9 1 
TOTAL. 
4 3 . 4 7 0 . 6 8 S , 1 5 
2 6 0 . 0 6 1 . 9 3 5 ' 7 4 
3 0 3 . 5 3 2 . 6 2 0 ' 8 9 
1 9 8 . 7 0 7 . 1 7 4 ' 1 3 
2 I 6 . 4 3 5 . 9 8 " , 5 4 
1 9 8 . 7 0 7 . 1 7 4 ' 1 3 
1 7 . 7 2 8 . 8 1 3 ' 4 1 
1 1 . 3 5 6 . 3 " 2 ' 6 5 
2 4 9 . 6 0 4 . 7 2 1 , o 5 
3.917.410*59 
2 5 3 . 5 2 2 . 1 3 2 1 4 
3 0 3 . 5 3 2 . 6 2 0 ' 8 9 
2 5 3 . 5 2 2 . 1 3 2 , 1 4 
5 0 . 0 1 0 i 8 8 , 7 5 
4 3 . 4 7 0 . 6 8 5 ' 1 5 
6 . í i 7 2 . 4 4 0 ' 7 6 6 .539 .803 '60 
Saldo de l a cuen t a de encabezamien tos en 3 1 de D i c i e m b r e de 1881 
Cargos en 1 8 8 2 
Total cargo en 3 1 de Diciembre de 1 8 8 2 . 
D A T A S . 
D e f i n i t i v a d u r a n t e e l a ñ o 1 8 8 2 
Recibos de e n c a b e z a m i e n t o s d e v u e l t o s . 
Saldo l í q u i d o en 3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 8 2 . 
I d e m en 3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 8 1 
Diferencia á favor del año de 1882 . 
ATRASOS, 
2 123 .096 ,o3 
1 .451 '17 
2 .124 .547 ,70 
7 8 . 8 6 8 , 9 7 
1 .918.759,27 
1 2 6 . 9 1 9 ' 4 6 
m.seo'oe 
9 .940 ,60 
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NÚM. 7-COBRANZA DE IMPUESTOS. 
EN EQUIVALENCIA DE LOS DE SAL. 
Total cargo desde que el 
Banco se encargó de la 
recaudación de dicho im-
puesto, hasta 31 de Di 
ciemhre de 1882 
Data definitiva en igual 
período , 
Idem interina id. id 
Saldo l í qu ido en 31 de D i -
c iembre de 1882., 
ATRASOS. 
11.375.7.50'55 
8.691.73919 
227.559'64 
2.456.45172 
CORRIENTES. 
8.462.174'67 
5.161.802'88 
97.909'50 
3.2()2.462'29 
TOTAL. 
19.837.925'22 
13.853.542'07 
325.46914 
5.658.914'01 
CÉDULAS PERSONALES. 
Total cargo desde que el Banco se encargó 
de la recaudación de dicho impuesto, 
hasta 31 de Diciembre de 1882 
Data definitiva en igual periodo.. 
Débi to en 31 de D i c i embre de 1882 
6.925.916'21 
2.139.983'74 
4.785.932'47 
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NÜM. 15.—VALORES EN SUSPENSO. 
SUCURSALES. 
Pts. Alicante. 
Badajoz 
Barcelona. . . . 
Bilbao 
Cádiz. 
Córdoba 
Coruña . . . . . , 
Granada. . . . , 
Jerez 
Málaga 
Oviedo , 
Palma 
Pamplona. . . 
Reus 
San Sebastian 
Santander. . . 
Sevilla 
Tarragona... 
Valencia. . . . 
Valladolid. . . 
Vitoria 
Zaragoza 
Total en las Su 
cúrsa les . . . . 
Madrid. 
TOTAL. 
SALDOS 
al comenzar 
el año 
de 1882. 
25.7ir36 
1.008'38 
11.25S'88 
2.115'44 
» 
5.011'89 
48.286'83 
4.885'84 
AUMENTO! 
S3.172'67 
en 1í 
2.791 » 
1.193 » 
15 » 
35.534'15 
23.24116 
10.014'f 
49.675'80 
Í20.464,61 
120.464'61 
SUMA. 
28.508'36 
4.370'88 
1.023'38 
31.53415 
25.24116 
21.270,38 
2.Í>15'44 
» 
54.6)87'69 
168.751'44 
4.885'84 
373.637'28 
en 1Í 
9.357'57 
S A L D O S 
en fin 
de Diciembre 
de 1882. 
19.150'79 
4.37ü,88 
1.023'38 
31.53415 
25.24116 
3.137'70 
12.495'27 
12.495'27 
21.270'38 
2.115'44 
» 
51.549,99 
156.25617 
4.883'84 
161.142'0l 
11.16.—MICES I ROBOS 1 LA RECMMCM BE COmiBlOHS. 
A L C A N C E S . 
Pendientes de reintegro en 1881. 
Aumentos en 1882 
TOTAL. 
Bajas en 1882.—Cobrado de los alcanzados. 
Líquido pendiente de reintegro en 1882. 
R O B O S . 
Ascendian en 31 de Diciembre de 1881. 
Aumento en 1882 
TOTAL, 
Baja por los formalizados en dicho año. . . . 
Saldo en 31 de Diciembre de 1882. 
PESETAS. 
7.096.094'31 
736.96570 
7.833.060'01 
494.876'81 
7.338.183'20 
575.606'67 
m.ooi'S/ 
696.658'54 
145.662'78 
550.99576 
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NÚM. 18-GASTOS DE ADMINISTRACION. 
EN MADRID. 
Por contribución territorial Pts 
Por censos, seguros y demás gastos de 
las casas del Banco 
Sueldos 
Gastos'comunes. 
Idem judiciales., 
Idem eventuales. 
En las Sucursales. 
Suman 
1882. 
24.73917 
687.378'22 
409.299,07 
24.698'94 
218.892'19 
1881. 
1.375.783'64 
1.886.976,96 
TOTAL 1 8.262.760*60 
10.482'94 
18.823'48 
638.469,45 
393.213'19 
24.181,14 
76.664'7S 
1.181.834'9o 
1.749.389,12 
2.931.224'07 
MÁS 
en 
1882. 
292'81 
5.91S,99 
28.908'77 
16.085'88 
51T80 
142.227*44 
193.948'69 
137.b87'84 
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NÚM. 19.-GAST0SkDE ADMINISTRACION'Y GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS EN LAS SUCURSALES DESDE E L 18 DE DICIEMBRE 
DE 1881 HASTA E L 30 DE DICIEMBRE DE 1882. 
S U C U R S A L E S . 
Alicante.. Pts, 
Badajoz , 
Barcelona , 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma. . ; 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria i-
Zaragoza 
G A S T O S 
de administración. 
69.743'12 
42.001'49 
476.968''51 
72.181'19 
67.033'56 
44.654'54 
66.941'65 
65.893'o0 
61.614'88 
106.676'85 
52.466'25 
73.86016 
40.839'86 
47.460'96 
47.763'57 
75.138'99 
58.516'66 
112.538'71 
51.073,63 
45.275'53 
94.796'84 
1.886.976'96 
GANANCIAS 
líquidas. 
10.048'62 
2.279.025'90 
530.209'74 
155.837'42 
1.285'13 
73.222'85 
» 
14.048'66 
25.971'88. 
• 286.069'94 
54.797'68 
17.680'74 
18.765'85 
4.628'o5 
265.326'40 
38.026'55 
50.012'60 
4.912'08 
135.791'21 
186.700'48 
4.152.262'28 
P E R D I D A S 
líquidas. 
9.408'91 
19.281'10 
16.659,69 
» 
» 
45.349'70 
RESULTADO. 
Ganancias Pts. 
Pérdidas » 
4.152.262'28 
45.349'70 
GANANCIAS LÍQüIDAS PtS. 4.106.912'58 
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Real orden de 18 de Marzo de 1882. 
MINISTEEIO DE HACIENDA.—Excmo. Bv.: En vista de la comunica-
cion de V. E., fecha de ayer, con la que remite copia certificada del acta 
de las sesiones celebradas por la Junta general de accionistas de ese 
Banco en los dias 7, 12 y 13 del corriente, en las cuales se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
1.0 A probar los actos de la Administración y el balance anual de 1881. 
2. ° Conceder la remuneración de dos mensualidades á los empleados 
del Banco, inclusos los de las Sucursales, distribuyendo una y media y 
reservando la otra mitad á disposición del Gobernador, para que, de 
acuerdo con el Consejo de gobierno, pueda premiar servicios especiales 
y socorrer necesidades recomendadas de los mismos empleados. 
3. ° Haber lugar á la reforma de los Estatutos en sus artículos 15, 
34, 69 y 74, redactándose en la forma que expresa. 
4. ° Declarar, de acuerdo con el dictámen del Consejo de gobierno, 
que no se puede admitir la proposición de un accionista respecto al 
nombramiento y ascenso de los empleados en la Recaudación de contri-
buciones. 
5. ° Aprobar un voto de gracias á la Administración y al Consejo de 
gobierno, y muy especialmente al Gobernador, por el acierto con que 
habian procedido á la elección de personas que reemplazaran á los Jefes 
cuya pérdida se lamentaba, y por el celo con que habían dirigido las 
operaciones todas del Banco en el año último: y 
6. ° Nombrar, conforme á los artículos 38 y 42 de los Estatutos, y 100 
y 101 del Reglamento, Consejeros de número á los Sres. Conde de Ber-
nar, D. Manuel María Alvarez y D. Felipe Gómez Acebo; y Consejeros 
supernumerarios, por el órden que se expresa, á los Sres. D. Manuel de 
Eguilior, D. Julián Diez Bustamante, D. Joaquin María Sanromá, Don 
Cárlos Espinosa y Azcona, D. Luis María de la Torre de Lahoz, Conde 
de Torreánaz, y D. Bernardo de Frau. 
El Rey (q. D. g.) , de conformidad con lo propuesto por la Subse-
cretaría de este Ministerio, se ha servido aprobar los acuerdos señalados 
con los números 1.°, 2.°, 4.°, 5.° y 6.° por hallarse ajustados á las dis-
posiciones de los Estatutos y Reglamento; dejando para examinar con 
mayor detención, y con los datos que separadamente se ofrecen, el 
acuerdo núm. 3.°, que se refiere á la reforma de los artículos 15, 34, 69 
y 74 de los referidos Estatutos. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Marzo 
de 1882.—JUAN FKANCISCO CAMACHC—Señor Gobernador del Banco de 
España. 
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Real orden de 29 de Junio de 1882. 
MINISTEEIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido 
á virtud de la comunicación de V. E., fecha 17 de Marzo último, con la 
que remitia certificación especial de la parte del acta de la Junta gene-
ral de accionistas de ese Banco, convocada, reunida y celebrada con 
las formalidades reglamentarias, referente á la reforma de los artícu-
los 15, 34, 69 y 74 de los Estatutos por que se rige ese Establecimiento 
y pidiendo la aprobación del Gobierno, según está mandado: 
Resultando, que el art. 15, cuya modificación se intentaba, decia 
textualmente en los Estatutos de 10 de Agosto de 1875: «Se prohibe 
al Banco facilitar noticia alguna de los fondos que tenga en cuenta 
corriente pertenecientes á persona determinada, á no ser en virtud de 
providencia judicial»; 
Resultando, respecto de este artículo, que el Consejo de gobierno 
de ese Banco propuso á la Junta general de accionistas que la prohi-
bición se extendiera á los fondos que en cualquier concento existieran en 
el Establecimiento, expresando que fuesen de determinada persona ó 
Sociedad, á no ser en virtud de providencia de Autoridad competente 6 á 
la representación legal del interesado; 
Resultando, que aceptada una enmienda que se presentó en la Junta 
general de accionistas, quedó el artículo redactado en estos términos: 
«Se prohibe al Banco facilitar noticia alguna de los fondos que tenga en 
cualquier concepto, pertenecientes á determinada persona ó Sociedad, á 
no ser en virtud de providencia judicial ó á la representación legal del 
interesado »; 
Resultando, que el art. 34 de los Estatutos citados de 1875 está 
redactado de este modo: «El sueldo del Gobernador será de 25.000 
pesetas y el de los Subgobernadores de 12.500 cada uno. Estos sueldos 
se satisfarán de los fondos del Establecimiento,» y que con la modifica-
ción propuesta queda en esta forma: «El sueldo del Gobernador no será 
menor de 25.000 pesetas anuales, ni de 12.500 el de cada uno de los 
Subgobernadores. Estos sueldos se fijarán en el Reglamento y se satis-
farán de los fondos del Banco» ; 
Resultando, que el art. 69 de los Estatutos actuales dice así: «El 
Director y los Administradores han de ser propietarios; el primero de 30 
acciones del Banco, y cada uno de los segundos de 20, que tendrán 
depositadas en la Caja central del Establecimiento miéntras desempeñen 
sus respectivos destinos y hasta que hayan sido aprobados por la Junta 
general los actos en que hubiesen tomado parte. Son aplicables á las 
Sucursales las exclusiones é incompatibilidades que establecen los 
artículos 36 y 37para el Consejo de gobierno del Banco»; y que la varia-
ción propuesta lo reforma de este modo: «El Director y los Administra-
dores han de ser propietarios del número de acciones que para cada 
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Sucursal señale el Consejo de gobierno, y las tendrá depositadas en la 
Caja central del Establecimiento, etc., etc.»; 
Resultando, que el art. 74 de los Estatutos de 1875 dice así: «Cuando 
en el Registro particular de una Sucursal se hallasen inscritos treinta ó 
mas accionistas poseedores cada uno con tres meses de anticipación 
de 20 acciones cuando méuos, formarán Junta que bajo la presidencia 
del Director se reunirá ordinariamente en el dia del mes de Febrero de 
cada año que el Gobernador del Banco señale,» y que la reforma que 
en el mismo se propone se reduce á limitar á 10 las acciones que deben 
poseerse para formar parte de la Junta de Sucursal; 
Resultando, que pasado el expediente á informe del Consejo de Estado 
en pleno, según dispone el art. 79 de los Estatutos, propuso á este 
Ministerio: 
1. ° Que no es dable oponerse á las dos modificaciones que se esta-
blecen en el art. 15, por no introducir innovaciones; pero que para 
mayor claridad debe redactarse en los términos que indica. 
2. " Que si se considera oportuno el aumento de sueldo del Gober-
nador y Subgobernadores, se consigne en el art. 34 de los Estatutos; 
Y 3.° Q ue no hay inconveniente en aprobar las reformas aceptadas por 
la Junta general de accionistas en los números 69 y 74 délos Estatutos. 
Considerando, en cuanto al art. 15, que al redactarse por el Consejo 
de gobierno del Banco para someterlo á la Junta general de accionistas 
se introdujo en el mismo una importante modificación, haciendo exten-
sivo el derecho de conocer los fondos que un individuo ó Sociedad 
pudiera tener en el Banco á toda Autoridad competente, modificando de 
este modo la potestad que venia reservada únicamente al Poder judicial 
mediante la oportuna providencia ; 
Considerando, que con semejante restricción puede darse el caso de 
que un individuo ó Sociedad dificulte cuando me'nos la acción adminis-
trativa, si hubiera necesidad de perseguir fondos que tuviera en el 
Banco por haberse de acudir préviamente á los Tribunales ordinarios 
para recabar el convencimiento ó retención de aquellos; 
Considerando, que para la reforma de los Estatutos es preciso, según 
el art. 79 de los mismos, que exista completa conformidad entre lo que 
proponga la Junta general de accionistas y la opinión del Gobierno, y 
por consiguiente que la facultad de éste se 'reduce á aprobar ó no apro-
bar las reformas propuestas, pero no á modificar los acuerdos de la 
Junta general de accionistas; 
Considerando, en cuanto al art. 34, que la modificación que se intenta 
es conveniente adoptarla, porque en realidad es impropio de los Estatu-
tos fijar invariablemente los sueldos del Gobernador y Subgobernado-
res, cosa naturalmente sujeta á variaciones que dependen del curso de 
los negocios y de la extensión de las operaciones, y por consecuencia 
más en armonía con el carácter de los Reglamentos, y 
Considerando, por último, en cuanto á los artículos 69 y 74 de los 
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Estatutos, que la reforma propuesta tiende á facilitar el establecimiento 
de nuevas Sucursales, pues con el precio que han adquirido las accio-
nes del Banco no podrán en muchos casos encontrarse accionistas en 
condiciones de formar los Consejos en la mayor parte de las capitales 
de provincia, así como por la misma razón es también conveniente re-
bajar el número de acciones exigidas para formar parte de las Juntas de 
accionistas en las Sucursales, el Rey (q. D. g.), oido el Consejo de Es-
tado en pleno, en cuanto á los artículos 15 y 34; de conformidad con el 
mismo respecto de los artículos 69 y 74, y de acuerdo en todo con el 
parecer del Consejo de Ministros, se ha servido aprobar la modificación 
propuesta por la Junta general de accionistas de ese Establecimiento de 
los artículos 34, 69 y 74 de sus Estatutos, y no aprobar la del art. 15. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio 
de 1882.—JUAN FRANCISCO CAMACHO. — Señor Gobernador del Banco 
de España. 
Real órden de 27 de Julio de 1882. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Vista la comunicación 
de V. E., fecha 24 del corriente, en la que solicita la aprobación de las 
modificaciones introducidas por el Consejo de gobierno de ese Banco, 
con arreglo al párrafo 13 del art. 43 de los Estatutos, en los 38, 264, 
304 y 325 de su Reglamento, para concordarlos con los números 34, 69 
y 74 de los Estatutos citados, cuya reforma fué aprobada por Real 
órden de 29 de Junio último; y considerando que las modificaciones 
aprobadas por dicha Real órden envuelven las de aquellas disposiciones 
reglamentarias como forzosa é indeclinable consecuencia, el Rey (q. D. g.) 
se ha servido aprobar las citadas reformas: debiendo en su virtud quedar 
redactados los artículos que se mencionan, de la manera siguiente: 
«Art. 38. Al tomar posesión de sus respectivos destinos, así el 
Gobernador como los Subgobernadores, prestarán ante el Consejo de 
gobierno y con las formalidades acostumbradas, juramento de desem-
peñar fiel y lealmente sus cargos respectivos, cumpliendo y haciendo 
cumplir las Leyes, Estatutos y Reglamentos del Banco, y procurando 
siempre su mayor prosperidad.» «Conforme al art. 34 de los Estatutos se 
señala el sueldo anual de 30.000 pesetas al Gobernador y el de 15.000 á 
cada uno de los Subgobernadores.» 
«Art. 264. No se dará posesión á los Administradores sin haber 
constituido en el Banco el depósito de acciones que les esté señalado, 
conforme al art. 69 de los Estatutos. El acto de la posesión tendrá lugar 
prestando juramento ante el Director en la misma forma que los Conse-
jeros del Banco. El Director prestará juramento ante el Gobernador del 
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Banco ó interinamente ante el que ejerza sus funciones en la Sucursal, 
cuando ésta se halle establecida.» 
«Art. 304. El nombramiento de Director corresponde al Consejo de 
gobierno del Banco, con Real aprobación, cuyo cargo durará tres años, 
pudiendo continuar con nuevo nombramiento. No se le dará posesión 
sin que préviamente haya depositado el número de acciones del Banco 
que hubiese designado el mismo Consejo de gobierno, conforme al ar-
tículo 69 de los Estatutos.» 
«Art. 325. Para convocar la Junta de accionistas en cada Sucursal 
se formará por el Director, un mes ántes de su reunión, la lista de los 
que con tres meses de anticipación á la fecha en que haya de celebrarse 
sean poseedores de 10 acciones, cuando ménos, cada uno. Esta lista se 
remitirá á la aprobación del Consejo de gobierno del Banco, y con ella 
será después publicada en la Sucursal. Perderán el derecho de asisten-
cia los comprendidos en la lista que, al tiempo de reunirse la Junta, 
hubiesen enajenado sus acciones ó quedádose con menor número que el 
fijado como mínimun.» 
De Real órden lo comunico á V. E. para los efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Julio de 1882.— 
JUAN FEANCISCO CAMACHO.—Señor Gobernador del Banco de España. 
Real órden de 23 de Diciembre de 1882. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: Vista la copia certificada 
del acta aprobada por el Consejo de gobierno de ese Establecimiento, de 
la Junta general extraordinaria de accionistas, reunida el 17 del mes 
corriente; resultando que el aumento acordado del capital en 50 millo-
nes de pesetas está conforme con la autorización contenida en la Ley de 
creación del Banco único de emisión de 19 de Marzo de 1874, y dentro 
del límite señalado por el art. I.9 de sus Estatutos; y habiéndose cum-
plido todos los trámites y prescripciones que los mismos Estatutos y el 
Reglamento del Banco previenen , S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
prestar su aprobación á los acuerdos adoptados por unanimidad en la 
Junta general extraordinaria de que queda hecho mérito, y autorizar 
en su consecuencia el aumento de capital de ese Banco en la forma en 
que ha sido acordado. 
De Real órden lo digo á V. E. á los efectos procedentes.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 23 de Diciembre de 1882. —JUAN FEAN-
CISCO CAMACHO.—Señor Gobernador del Banco de España. 
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